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調査である。この調査では、「望ましい父親像J r望ましい母親像J r親の扶養J r家庭











この調査では、「理想、の家庭像J r夫婦別姓J r女性での結婚と職業J r家庭生活への男









査である。「政治への女性の意見の反映J r女性の生き方J r男性の生き方J r結婚につ
いてJ r女'性既婚者の家庭生活についてJ r離婚についてJ r晩婚化についてJ r出生数
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